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ABSTRAK 
Rina Dewi Astuti. KELAYAKAN BUKU PELAJARAN BAHASA 
INDONESIA KELAS X EKSPRESI DIRI DAN AKADEMIK. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 
2016. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan kelayakan 
isi/materi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan tingkat keterbacaan buku 
teks Bahasa Indonesiakelas X BIEDA. 
Pendekatan dalam penelitian kajian buku teks ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari buku pelajaran 
BIEDAdan Guru Bahasa Indonesia kelas X. Teknik pengumpulan data adalah 
menggunakan tes isi rumpang (TIR), wawancara, dan analisis dokumen atau arsip 
(content analysis). Analisis data dengan menggunakan instrumen penilaian 
kelayakan dan tes rumpang untuk keterbacaan. Validitas data menggunakan 
triangulasi teori, triangulasi sumber, dan triangulasi metode pengumpulan data. 
Analisis data menggunakan teknik model analisis interaktif (interactive model 
analysis).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) materi-materi yang terkandung 
dalam BIEDA disebut sebagai buku teks yang materinya sangat layak, yakni 
sebesar 98%, (b) Bentuk penyajian dalam BIEDA sudah layak 91,6%, (c) masih 
terdapat 199 kesalahan dalam kadar kebahasaan, yaitu kesalahan pada ejaan, kata, 
kalimat, dan paragraf, dan (d) tingkat keterbacaan menunjukkan dua kriteria, 
yakni sedang untuk siswa di SMA N 4 Surakarta dengan skor 57% jawaban yang 
dijawab dengan benar dan sulit untuk siswa SMA Batik 1 Surakarta dengan skor 
37% jawaban yang dijawab dengan benar. 
Kata Kunci : Kelayakan isi/materi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, 
tingkat keterbacaan 
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MOTTO 
 
Man jadda wa jadda 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S Al Insyirah:5 – 8) 
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